
































































































































1920 年、1928 年、1935 年通过第一部图书馆法。
较早建立图书馆法的国家还有捷克斯洛伐克、美国、澳大利亚
等。捷克斯洛伐克于 1918 年建国伊始，就注重图书馆的建设，并在
1919 年颁布了第一部图书馆法。美国最早的图书馆法是 1946 年颁
布的《国会图书馆法》。澳大利亚在 1960 年颁布了较为完善的图书
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社科论坛 社科论坛
上的一项重要制度确已建立起来，对保护行政相对人的合法权益和
提高行政效率都有重要意义。
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